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Señores miembros del jurado: 
 
 Con el objetivo de cumplir los dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el grado 
de licenciado en educación secundaria, pongo a su disposición para su revisión y 
correspondiente evaluación, la tesis titulada Los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de educación secundaria  de la Institución Educativa Los Jazmines, 
Callao,  2014. Dicho estudio se realizó con el objetivo de Identificar cuál es el 
estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa Los Jazmines - Callao - 2014. 
 
 Cabe señalar que en el informe se expone la importancia de realizar 
estudios de carácter no experimental con el único propósito de detectar el 
problema de aprendizaje: Los estilos de aprendizaje que tienen nuestros 
estudiantes con el fin de tomar medidas necesarias y pertinentes para mejorar la 
enseñanza – aprendizaje de los niños en la institución educativa en investigación. 
 
 El estudio comprende de seis capítulos: Planteamiento del problema, 
marco referencial, hipótesis y variables, marco metodológico, resultados, 
discusión; conclusiones, sugerencias y el conjunto de anexos propios del trabajo 
de investigación. 
 
 Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las 
exigencias establecidas, quedo agradecido por la atención y a la espera de sus 
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 La presente investigación tiene como objetivo general conocer  el estilo de 
aprendizaje predominante en los estudiantes de educación  secundaria de la 
Institución Educativa “Los Jazmines” Callao, 2014, respondiendo al problema 
general ¿Qué estilo de aprendizaje predomina en los estudiantes de educación 
secundaria en la Institución Educativa “Los Jazmines” Callao? 
 
  El estudio está bajo la metodología descriptiva, de enfoque  cuantitativo y 
de tipo sustantiva. Se asume un diseño no experimental de tipo descriptivo. La 
población estuvo constituida por 496 estudiantes del nivel secundaria, la muestra 
fue probabilística se utilizó el software STATS v2. Se trabajó con una muestra 
estratificada de 216 estudiantes. Se  aplicó el Cuestionario de estilos de 
aprendizaje de Honey-Alonso (CHAEA) de 80 ítems, mediante un muestreo 
probabilístico proporcional estratificado. Para la confiabilidad del instrumento se 
aplicó la fórmula de Kuder Richardson (KR20). 
 
 El trabajo de investigación nos muestra que los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución educativa “Los Jazmines” Callao, 2014, en cuanto  al  
estilo de aprendizaje predominante el 23% (50) estudiantes tienen predominancia 
por el estilo de aprendizaje activo, el 46% (90) estudiantes de  secundaria tienen 
predominancia por el estilo de aprendizaje reflexivo, el 15% (33) estudiantes 
tienen predominancia por el estilo de aprendizaje teórico, el 16% (34) estudiantes 
de secundaria tiene predominancia por el estilo de aprendizaje pragmático. Esto 
indica  que se cumple el objetivo general del estudio. 
 
Palabras clave: Estilo  estilos de aprendizaje, estilo de aprendizaje activo, estilo 









This research has the general objective know the style prevalent learning 
high school students of School "Los Jazmines" Callao, 2014, responding to the 
general problem What learning style predominates in high school students in the 
Institution Educational "Los Jazmines" Callao? 
 
 The study is under the descriptive methodology, quantitative approach and 
substantive type. A non-experimental descriptive design is assumed. The 
population consisted of 496 secondary students, the sample was probabilistic 
STATS v2 software was used. We worked with a stratified sample of 216 students. 
Questionnaire learning styles Honey-Alonso (CHAEA) 80 items was applied by a 
proportional stratified probability sampling. For the reliability of the instrument 
Kuder Richardson formula (KR20) was applied. 
 
The research shows that high school students of the educational institution 
"Los Jazmines" Callao, 2014, regarding the predominant learning style 23% (50) 
students have predominance active learning style, 46% (90) High school students 
have predominance reflective learning style, 15% (33) students have 
predominance theoretical learning style, 16% (34) high school students have 
predominance pragmatic learning style. This indicates that the overall objective of 
the study is fulfilled. 
 
Keywords: learning styles Style, style of active learning, reflective learning 
style, learning style theory and pragmatic learning style. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
